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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana distribusi sedimen dan penyebaran sedimen di Perairan Pantai Anoi Itam
Sabang. Sampel sedimen permukaan diambil dari sepuluh stasiun sepanjang garis Pantai Anoi Itam Sabang  dengan metode 
Purposive Random Sampling pada Bulan April 2017 dengan menggunakan tubecore berdiameter 3,5 inch dengan kedalaman 20 cm
. Semua sampel dianalisis menggunakan saringan bertingkat dengan menggunakan metode ayakan basah. Berdasarkan hasil
analisis, seluruh sampel sedimen diperoleh persentase berat sedimen dengan fraksi pasir kasar, Persentase yang tinggi banyak
dijumpai pada ayakan berukuran 0,500 dengan nilai 37 mm sampai dengan 72 mm. Parameter distribusi ukuran butir sedimen yang
tinggi  dijumpai pada stasiun 9 dan 10 diikuti dengan sortasi moderately well (sedang baik), ini dikarenakan kondisi perairan
memiliki kondisi yang lebih stabil dibanding dengan stasiun yang lainnya.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to know how distribution of sediment and sediment deployment in Anoi Itam waters of Sabang
Beach. Surface sediment samples were taken from ten stations along the Anoi Itam Sabang Coast line with Purposive Random
Sampling method in April 2017 using 3.5 inch diameter tubecore with 20 cm depth. All samples were analyzed using a multistaged
filter using a wet screen method. Based on the results of the analysis, all sediment samples obtained by percentage of sediment
weight with coarse sand fraction, high percentage are found in sieve 0,500 with value 37 mm up to 72 mm. The parameters of the
distribution of high sediment grain size are found at stations 9 and 10 followed by moderately well sorting, which is because the
waters condition has a more stable condition than the other stations. 
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